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ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ Γ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ 
(1911 - 26.4.1989) 
Ή ΕΜΝΕ συμμετέχοντας στο πένθος για το θάνατο του Νίκου Γ. Σβορώνου ανάθεσε στον 
Τριαντάφυλλο Ε. Σκλαβενίτη να πεϊ λίγα λόγια πριν άπο την όμιλία-συζήτηση της 10-5-1989 (πβ. 
του ίδιου τη συμβολή στο 'Αφιέρωμα της εφ. Αυγή, 29-30 'Απριλίου 1989, σ. 12). 
Ό Νίκος Σβορώνος αναπαύεται για πάντα στη λευκαδίτικη γη, στον τόπο της 
παιδικής και νεανικής ελευθερίας του και των βιωμάτων πού διαμόρφωσαν τον ψυχισμό 
ενός άπο τους τελευταίους μεγάλους Επτανησίους και σε μεγάλο βαθμό προσδιόρισαν 
τον ασυμπίεστο πυρήνα του ανθρωπισμού του και τις συντεταγμένες του έργου του. 
Ό Ν. Σβορώνος ήταν πρώτα άπόλα άγρυπνη πολιτική συνείδηση. Καθώς δεν γνώρι­
ζε τί θα πει «αναβολή» και «ευκαιρία», περνούσε αποφασιστικά άπο τήν ιστορία και τή 
μελέτη της στην πράξη τήν πολιτική, όταν οι περιστάσεις το καλούσαν, για να ξαναγυ­
ρίσει στή μελέτη της ιστορίας, πού του έδινε τα εργαλεία να καταλαβαίνει τα κοινωνικά 
φαινόμενα στή διαχρονική τους πορεία. Με αίσθηση της μακράς διάρκειας και προτε­
ραιότητες τα μεγάλα ιστορικά προβλήματα, πού συνοδεύουν τον ελληνικό λαό στην 
πορεία του, δεν δίσταζε να γίνεται ό ιστορικός τών μεγάλων προβλημάτων. 'Αναλύον­
τας σε βάθος τίς περιπτώσεις πού εξέταζε, έφτανε στή μετρημένη γενίκευση για να 
ξαναρχίζει και πάλι άπο τήν αρχή το βασάνισμα τών συμπερασμάτων άλλα και τών 
θεωρητικών εργαλείων και τών γενικών άρχων πού χρησιμοποίησε. 
Δεν ξεχώριζε τον ιστοριοδίφη άπο τον ιστορικό, τήν ανάλυση άπο τή σύνθεση, τήν 
εξαντλητική μελέτη της πηγής άπο τις γενικές αρχές πού του είχαν αναδείξει το πρό­
βλημα. 
Θεωρούσε προϋπόθεση της διδασκαλίας τήν έρευνα και υψηλή δοκιμασία του ερευνη­
τή τή διδασκαλία και τήν υψηλή εκλαΐκευση, στην ίδια πάντα γραμμή της ενότητας και 
της συμπληρωματικότητας τών δραστηριοτήτων του Ιστορικού μέσα στην κοινωνία του. 
Μόλις δύο εβδομάδες άπο το θάνατο του και ομολογείται ή ανάγκη να αρχίσει χωρίς 
αναβολή ή κριτική μελέτη του έργου του. Στην έντονη αναζήτηση και τίς πραγματώσεις 
στο χώρο τής ιστορίας, τών είκοσι τελευταίων χρόνων, ό Σβορώνος στάθηκε τιμημένος 
δάσκαλος και αυτό έπρεπε να έχει συντελέσει στή μελέτη του έργου του άλλα οι ιδεολο­
γικές ανάγκες τής ελληνικής κοινωνίας, τα ίδια αυτά χρόνια, βρήκαν στο πρόσωπο τοΰ 
Σβορώνου τή νομιμοποιητική αυθεντία πού θα τίς εξυπηρετούσε. Έτσι έγινε περισσό­
τερο γνωστό το λιγότερο αναλυτικό έργο του, ένώ αντίθετα οι βυζαντινές του μελέτες 
καθώς και το βιβλίο του για το εμπόριο τής Θεσσαλονίκης δέν γνώρισαν ούτε ελληνική 
έκδοση. 
'Από τή συνολική μελέτη τοΰ έργου τοΰ Σβορώνου, και πέρα άπο τήν κριτική αποτί­
μηση του, θα φωτιστεί ή πορεία τής ελληνικής ιστοριογραφίας άπο τον μεσοπόλεμο ως 
τίς ήμερες μας και θα φανεϊ ή συμβολή του στο ξεπέρασμα τοΰ ήρωικοΰ δογματικού 
μαρξισμού τών ελλήνων ιστορικών και ή γόνιμη συνάντηση τής ελληνικής ίστοριογραφι-
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κής έρευνας με τα ευρωπαϊκά σύγχρονα ρεύματα. Έτσι το έργο του θα αναδειχτεί 
παραδειγματικό και ό Σβορώνος δεν θα πέσει στην κατηγορία τών τιμημένων κλασικών 
άλλα τών δασκάλων με το γόνιμο έργο: κάτι πού το έχουμε ανάγκη και συγχρόνως είναι 
ή μεγαλύτερη προσφορά στη μνήμη του. 
ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΝΤΑΤΖΗ* 
(1933 -1989) 
Γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου (ή 15 Ιουνίου) 1933 στο χωριό Καλλιθέα Κομοτηνής. 
Τελείωσε το δημοτικό στο χωριό του απ' όπου μετά τα γεγονότα του Εμφυλίου πολέ­
μου βρέθηκε στις σοσιαλιστικές χώρες. Στη Ρουμανία, όπου έζησε από το 1948, πολιτι­
κός πρόσφυγας, αναζητούσε με επιμονή τρόπους να σπουδάσει. Το 1952 τελείωσε ένα 
τεχνικό σχολείο και δούλεψε ένα χρόνο ως σχεδιαστής σε εργοστάσια, κυρίως στη βιομη­
χανική πόλη Χουνεντοάρα. Το διάστημα 1953-1955 συμπλήρωσε τις σπουδές του στο 
Εργατικό Πανεπιστήμιο και συνέχισε ανώτατες σπουδές Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 
του Βουκουρεστίου. Πήρε το πτυχίο το 1960 στο Ιάσιο (θέμα πτυχιακής εργασίας 
«Grecia fn ajunul §i fn timpul celui de al Illea räzboi mondial»). 
Την ίδια χρονιά προσλαμβάνεται βιβλιοθηκάριος στην Κεντρική Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη «Μ. Εμινέσκου» του Ιασίου όπου εργάστηκε 22 χρόνια, μέχρι το 1982, όταν 
επαναπατρίσθηκε. 
Πνεύμα ανήσυχο, μυαλό δημιουργικό με βαθιά αγάπη για την Ιστορία, κυρίως του 
Ελληνισμού, και την πατρίδα του, ερευνά με σκοπό την ανακάλυψη οποιουδήποτε ελλη­
νικού στοιχείου. Στη Βιβλιοθήκη που εργάζεται, βρίσκεται ένας μεγάλος αριθμός ελλη­
νικών βιβλίων (16ος-20ός αι.). Έτσι άρχισε την καταγραφή αυτών των βιβλίων με 
λεπτομερή περιγραφή τους και αντιγραφή όλων των χειρόγραφων σημειώσεων που 
περιέχουν. Μετά από επίμονη και δύσκολη έρευνα που διαρκεί 13 χρόνια (χρειάστηκε να 
δει πάνω από 1.500.000 δελτία και 30.000 βιβλία) αρχίζει τη δημοσίευση του Καταλό­
γου των Ελληνικών βιβλίων (βλ. δημοσιευμένα 1, χειρόγραφα προς δημοσίευση 2). 
Παράλληλα ερευνά για ελληνικά βιβλία και σε άλλες βιβλιοθήκες, σε εκκλησίες και 
μονές του Ιασίου και της Μολδαβίας γενικά. Μελετά τα γεγονότα του 1821, τόσο όσον 
αφορά την ελληνική ιστορία όσο και τη ρουμάνικη, καθώς και την ελληνική Εθνική 
Αντίσταση. Μεταφράζει, γράφει σε εφημερίδες και περιοδικά πολιτικά και ιστορικά 
άρθρα, ο αριθμός των οποίων ξεπερνά τα 50. 
Επαναπατρίσθηκε το 1982, γεμάτος αισιοδοξία, ιστορικός ερευνητής σε πλήρη ωρι­
μότητα, έτοιμος να προσφέρει στον τόπο του ανάλογα με τις γνώσεις και τη μεγάλη 
* Το βιογραφικό σημείωμα και την αναγραφή δημοσιευμάτων ετοίμασε, ύστερα από παράκλη­
ση του Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη, η οικογένεια του Νίκου Γκαϊντατζή, η οποία και κατέθεσε 
αντίγραφα των δημοσιευμάτων του στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών EIE. 
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